An Annotated Japanese Translation of the Tibetan Version of the Ratnakaranda (4-1) by 五島, 清隆
チベット訳『宝篋経』―和訳と訳注（４-１)




















































４）Tib:gzhan mu stegs can gyi’khor dedag gis kyang .KT:mu stegscan gyi’khor
gzhandedag giskyang (repeatedinK).Ch1:諸外異道及衆弟子.Ch2:爾時尼乾外道弟子.
５）Tib:don dumignyerro ( na prarthate).Ch1:不欲(敬)見佛.Ch2:不爲見佛.以下、文
脈に応じて「～たいとは思いません」「～を望みません」と訳す。





.na hi tathata dvayaprab-
havita nanatvaprabhavita.(Tib:deci’i phyir zhena.debzhin nyid ni gnyis kyis rab





































12）Tib:gang nas kyang mchi(Ph:mtho) ba ma(omitted in Ph)mchis pa (KT:par,
omitted in Ph), gang du yang mchi ba(omitted in CNP) ma mchis pa(DKT:par,

























































































ekantaparisuddhayas ca lokadhator lokantarika duratikramanyatra mahato ’bhij-







24）Tib:’di(KT:de)ltar’khorba nyid yang dag par(omitted in K)namimthong ste.
Ch1:審諦平等見.Ch2:不見實故.


























26）Tib:bdag cag lta bas bgyis pa mibskyod par bgyi’o.Ch1:吾等亦不 (＋諸)往見亦
無.Ch2:我等不淨諸見.
27）Tib:’di ltardgesbyong ninongspamamchispa ste.Ch1:亦不疑於寂志.Ch2:不悔
眞諦名爲沙門.
































































33）Tib:gang yang chad parmibyed,lhag parmibyed,mnyam pa nyid dang mnyam























36）Tib:bram ze,bdenpa zhesbyaba’itshig kyang (repeated inPh)ci(omitted inK).
ci’i phyir (K:＋zhe)na rdzun(DKPhT:brdzun)pa zhes kyang brjod.gang la mnyam












































37）Tib:dedag phyogsbsladcing (KT insert:ba)spu’ikhung buzing (Ph:zin)zhesbyed
par gyur nas.Ch1:恐懼衣毛爲竪.Ch2:不知方所驚怖毛竪.
38）Tib:metog utpaladang padmadang kumudadang padmadkarposyog cing.Ch1:
遍布青蓮華白蓮華黄蓮華紅蓮華.Ch2:以 蓮華而莊嚴之.TSD yog pa:paryakulıkr
・
ta.

















































42）Tib:gang ’dod chagsdang zhesdang dang gtimug gimela spyod pasme’iphung








































44）Tib:’di ni log par bsgrub(P:sgrub,Ph:bsgrubs)pa’i (KT:log pa’i nan tan gyi(T:


























































48）Tib:gang sems sam yid dam rnam par shes pa zhes bya ba de’ang gzugsmed pa,












dang spa gong (C:bkong)bar gyur cing (P:cig). Ch1:失(共)其衆弟子,與五百眷屬倶.
Ch2:失諸徒衆愁憂不悦.Cf.Mvy7271avasadam apadyate:spa gong ba’am yid bsad
par’gyur.










その時、遊行者（ parivrajaka）ジャヤマティ（ Jayamati 勝志）がその
集会にいた。(56→〔彼は〕遊行者「月をもつ（月に照らされる）者」の一族
（ salohita）である。←56)(57→そこにいた彼は、サティヤカ・ニルグランティー
N:dga’bo dang)mgu bar ’gyur ba(P:gyur pa)dang dga’bar ’gyur ba’i gtam sna
tshogs byas nas. Ch1:與世尊揖讓談語.Ch2:共相問訊.蔵訳は文字通りには「世尊とと
もに、喜びに満ちた（面と向かって）、楽しくなごむような種々の話をしてのち」の意。













































































59）Tib:mar gyi snying (D:nying)khu(K:ku)’dod cing (KT:la)mar’tshol la(KT:ba,
Ph:lo).Ch1:欲得醍醐行求 .Ch2:欲求索 .パーリ聖典に見られる、次の一節が参考に
なる。「それは例えば、比丘らよ、牛から生乳khıraが、khıra から dadhi が、dadhi か












































































66）Tib:mos pa mang ba.Ch2:多有解向.Cf.Bbh :「菩薩はどのように多くの信解をもつ
のか」katham ca bodhisattvo ’dhimuktibahulo bhavati.(95.12)
67）Tib:skyes bu gnyis pa. 文字通りには「第二の人」の意。
68）Tib:bcag (DHKT:bzhag).Ch1:破 .Ch2:破.






















AD The Practical Sanskrit-English Dictionary, by Prin. Vaman Shivaram Apte,




71）Tib:khyed kyi(Ph:kyis)ston pa drug po thamscad kyang lammishespa lammi
mkhaspa ste,deskhyedcag semscanmang po rnams(omitted inT)lam ngan(P:la
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